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 Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 13 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de 
fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI n. 2.425/2019, comunica que os 
afastamentos com concessão de diárias referentes a outubro de 2019 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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 Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 13 de 25/11/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias




De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)






STJ N. 1  de 
04/02/2015) 
 (C)  
 Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015) 




(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015) 




XIII do art. 
17 da Lei Nº 
13.707, de 14 
de agosto de 

















3,5  R$      618,99  R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
46,18 








01/10/2019 05/10/2019 Salvador/BA Fiscalizar o  Curso 
Gestão de 
Diretoria de Foro.
4,5  R$      618,99  R$  
495,19 
 R$  
165,48 





Secretário 01/10/2019 02/10/2019 São Paulo Reunião de 
integração entre 
Tribunais.
1,5  R$      618,99  R$  
-  
 R$  
82,74 







01/10/2019 02/10/2019 São Paulo Reunião de 
integração entre 
Tribunais.
1,5  R$      618,99  R$  
-  
 R$  
82,74 







01/10/2019 02/10/2019 São Paulo FI - TRF3 
Formador.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 







01/10/2019 02/10/2019 São Paulo FI - TRF3 
Formador.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 







01/10/2019 03/10/2019 São Paulo FI - TRF3 
Formador.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 







02/10/2019 02/10/2019 São Paulo FI - TRF3 
Formador.
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 







02/10/2019 03/10/2019 São Paulo FI - TRF3 
Formador.
1  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 







03/10/2019 14/10/2019 Brasília Participação no 
Programa de 
Reciclagem Anual 
da Segurança de 
2019.
11,5  R$      506,45  R$  
495,19 
 R$  
330,96 
 R$    -   R$  
5.988,41 





03/10/2019 04/10/2019 São Paulo Aperfeiçoamento 
da Legislação 
Penal e Processual 
Penal.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
  -  
 R$  
801,34 



















1,5  R$      618,99  R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
290,94 







03/10/2019 04/10/2019 Brasília Reunião de 
Planejamento do 
Curso de Direção 
de Foro em EaD.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 







03/10/2019 04/10/2019 São Paulo FI - TRF3 
Formador.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
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03/10/2019 04/10/2019 São Paulo FI - TRF3 
Formador.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
471,00 







03/10/2019 04/10/2019 Brasília Reunião de 
Planejamento do 
Curso de Direção 
de Foro em EaD.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 







04/10/2019 04/10/2019 Brasília Reunião de 
Planejamento do 
Curso de Direção 
de Foro em EaD.
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 







04/10/2019 04/10/2019 Brasília Reunião de 
Planejamento do 
Curso de Direção 
de Foro em EaD.
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 







06/10/2019 07/10/2019 Belo 
Horizonte
Formação Inicial - 
TJMG Formador.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$  
512,37 








06/10/2019 07/10/2019 Belo 
Horizonte
Formação Inicial - 
TJMG Formador.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$  
512,37 






06/10/2019 08/10/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
de Judicialização 
da Saúde.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
1.335,35 











1,5  R$      618,99  R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
290,94 






07/10/2019 07/10/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
de Judicialização 
da Saúde.
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 






07/10/2019 08/10/2019 Brasília 1º Curso Nacional 
de Judicialização 
da Saúde.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 







07/10/2019 08/10/2049 Brasília 1º Curso Nacional 
de Judicialização 
da Saúde.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 






07/10/2019 12/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
5,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
2.339,87 






07/10/2019 12/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
5,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
2.339,87 







07/10/2019 12/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
5,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
206,85 
 R$  
3.968,72 
 R$  
2.200,00 





08/10/2019 10/10/2019 Brasília Coordenar o  
planejamento do 
curso Formação de 
Formadores –  
Nível 1  –  Módulo 
1 – Região 
Centro-Oeste.
2,5  R$      641,50  R$  
247,60 
 R$  
  -  
 R$  
101,35 






08/10/2019 12/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
4,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
1.914,44 






08/10/2019 12/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
4,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
1.914,44 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 





08/10/2019 10/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 







08/10/2019 10/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
798,79 
 R$  
1.750,00 
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08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
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08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 12/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 








08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
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08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 





08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 








08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 






08/10/2019 12/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
165,48 
 R$  
2.176,58 








08/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 







09/10/2019 10/10/2019 Brasília  Seminário: 30 
Anos da 
Convenção sobre 
os Direitos da 
Criança.
1,5  R$      618,99  R$  
-  
 R$  
  -  







09/10/2019 10/10/2019 Brasília  Seminário: 30 
Anos da 
Convenção sobre 
os Direitos da 
Criança.
1,5  R$      618,99  R$  
-  
 R$  
  -  







09/10/2019 12/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.663,14 







09/10/2019 09/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 







09/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 






09/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 







09/10/2019 10/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
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09/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 








09/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 








09/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 







09/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 








09/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 








09/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 







10/10/2019 10/10/2019 Brasília  Seminário: 30 
Anos da 
Convenção sobre 
os Direitos da 
Criança.
0,5  R$      618,99  R$  
-  
 R$  
  -  






10/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 







10/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 






10/10/2019 10/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$  
143,21 






10/10/2019 10/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 







11/10/2019 11/10/2019 Brasília A Corrupção e os 
Desafios do Poder 
Judiciário
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 








13/10/2019 16/10/2019 Porto Alegre Inspeção CNJ TRF 
4ª Região POA/RS
3,5  R$      618,99  R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
87,55 









13/10/2019 16/10/2019 Porto Alegre Inspeção CNJ TRF 
4ª Região POA/RS
3,5  R$      506,45  R$  
495,19 
 R$  
124,11 







13/10/2019 16/10/2019 Porto Alegre Inspeção CNJ TRF 
4ª Região POA/RS
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.663,14 
 R$  
1.750,00 











Legal da Primeira 
Infância e as suas 
implicações 
jurídicas".
2,5  R$      506,45  R$  
495,19 
 R$  
82,74 







15/10/2019 18/10/2019 Porto Alegre Fiscalização de 
cursos SECRAC 
outubro.
3,5  R$      618,99  R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
46,18 











2,5  R$      618,99  R$  
-  
 R$  
124,11 
















2,5  R$      506,45  R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$    -   R$  
1.637,21 
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19/10/2019 20/10/2019 Casimiro de 
Abreu - RJ
Compor equipe de 
segurança para 




1,5  R$      506,45  R$  
-  
 R$  
  -  








19/10/2019 20/10/2019 Casimiro de 
Abreu - RJ
Compor equipe de 
segurança para 




1,5  R$      506,45  R$  
-  
 R$  
  -  















quais a STI está 
trabalhando.
5  US$ 400,00  R$  
-  
 R$  
165,48 
 R$    -   R$  
8.316,52 





21/10/2019 25/10/2019 Brasília Coordenar o  
planejamento do 
Encontro da Rede 
Ibero-Americana 
de Escolas 
Judiciais –  Riaej.
4,5  R$      641,50  R$  
247,60 
 R$  
  -  











0,5  R$      506,45  R$  
-  
 R$  
41,37 









22/10/2019 26/10/2019 São Paulo Fiscalização de 
cursos SECRAC 
outubro.
4,5  R$      506,45  R$  
495,19 
 R$  
165,48 










0,5  R$      506,45  R$  
-  
 R$  
41,37 






23/10/2019 25/10/2019 São Paulo Treinamento de 
servidores para 
realização da 




2,5  R$      506,45  R$  
495,19 
 R$  
124,11 








26/10/2019 01/11/2019 Madri - 
Espanha
VIII Reunión de 
Puntos de 
Contacto y  
Enlaces de 
IberRed.
5,5  US$ 400,00  R$  
-  
 R$  
124,11 






27/10/2019 28/10/2019 Brasília Reunião da 
Comissão 




1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
1.007,56 






28/10/2019 31/10/2019 Campinas, 
São Paulo e 
Santos
Conduzir 
caminhão do STJ 
para transportar 
materiais doados 
pela Secretaria da 
Receita Federal.
3,5  R$      506,45  R$  
-  
 R$  
165,48 






28/10/2019 31/10/2019 Campinas, 
São Paulo e 
Santos
Conduzir 
caminhão do STJ 
para transportar 
materiais doados 
pela Secretaria da 
Receita Federal.
3,5  R$      506,45  R$  
-  
 R$  
165,48 










Buscar doações da 
Secretaria da 
Receita Federal em 
São Paulo e levar 
equipamentos na 
RR/RJ.
2,5  R$      618,99  R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
168,56 
 R$  
1.750,00 
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28/10/2019 28/10/2019 Brasília Reunião da 
Comissão 




0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 







28/10/2019 28/10/2019 Brasília Reunião da 
Comissão 




0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 










3,5  R$      506,45  R$  
-  
 R$  
82,74 







31/10/2019 03/11/2019 Varginha - 
MG
Acompanhar e 






3,5  R$      618,99  R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
2.166,47 
*  Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de
hospedagem e vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 2018).
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